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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena  rendahnya hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi yang ditandai dengan menurunnya nilai Ujian Nasional Berbasis 
Komputer tahun 2016/2017 dan 2017/2018 dan rata-rata nilai UAS tahun pelajaran 
2018/2019 yang kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Bertujuan untuk 
mengetahui efek mediasi motivasi belajar pada pengaruh kompetensi guru terhadap hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei 
eksplanatori dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Objek penelitian 
ini adalah hasil belajar, kompetensi guru, dan motivasi belajar. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas XI IPS SMA Negeri Kabupaten Tasikmalaya Wilayah B dan C dengan sampel 
sebanyak 195 siswa dari populasi sebanyak 380 siswa. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) gambaran 
umum hasil belajar kelas XI IPS SMA Negeri di Kabupaten Tasikmalaya berada pada 
kategori dibawah KKM (2) kompetensi guru berpengaruh terhadap hasil belajar siswa; (3) 
motivasi belajar memediasi pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi. 
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ABSTRACT 
The research is motivated by the phenomena of the low students’ learning 
outcomes in Economic subject that marked by a decrease of the score in the 
National Exam in academic year 2016/2017 and 2017/2018 and the average of 
the score in the Final-Test in academic year 2018/2019 that less than of the 
minimum mastery criteria. The aim of the research is to know the effect of 
learning motivation mediation on the effect of teacher competence on the 
students’ learning outcomes in Economic subject. The method of the research is 
explanatory survey with uses questionnaire as the instrument for collecting the 
data. The objects of the research are learning outcomes, teacher competence, and 
learning motivation. The subject of the research is the students in second grade in 
social class of SMA Negeri Kabupaten Tasikmalaya in B and C regencies with the 
sample are 195 students from 380 students as the population. The technique of 
analyzing the data that used is multiple linear regression analysis with mediation. 
The result of research showed that: (1) General description of learning outcomes 
in second grade in social class of SMA Negeri Kabupaten Tasikmalaya in the 
middle category; (2) Teacher competence effect for students’ learning outcomes; 
(3) Learning motivation mediates the effect of teacher competence for students’ 
learning outcomes in Economic subject. 
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